





































ॴଐ ৬໊ ࢯ໊ ҟಈ೥݄೔ ҟಈࣄ߲ උߟ
஍࿭ ߨࢣ ԣࢁɹ༞య  ঢ೚ ւ༸ݚڀॴւ༸ఈՊֶ෦໳।ڭत΁
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ྟւ ಛ೚ॿڭ ҏ੎ɹ༏࢙  ࠾༻
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 ೥  ݄  ೔෇ֶҐत༩ऀʢ ໊ʣ
՝ఔത࢜ ஍࿭ উ໺ɹࢤอ ෲ଍ߝͷࣃઉࢧ࣋ߏ଄ͷൺֱ૊৫ֶతݚڀʢ˞ʣ
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